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（1） ȵo33       luɛ55      ʔa31   tho53 nɛ55    ŋu55 kɔ33     luɛ        ŋɯ   .（孫・黄・周2002: 88）＜果力＞





（2） ȵo33       ʦo33      kuɛ55     ʔa31   tho35 nɛ55    ŋu55 kɔ33    tɯ31ti55  ʦo         ŋɯ   .












（3） khyi31 ʔõ31   ɕi      zo31.
犬     CLS 死ぬ ASP
「犬が死んだ。」
（4） ŋu33       ɣo53  sa     ʦo33      ie31.（孫・黄・周2002: 100）＜果力＞




（5） sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʦo         zo31.
子供     CLS 食べる ASP
「子供が食べた。」
（6） tu55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    ʦo33   vɛ                 zo31.

























ɕi55（死ぬ） ⇒ mu55 ɕi55（死なせる） lɔ13（生きる） ⇒ mu55 lɔ13（生かす）
iɯ55（漏れる） ⇒ mu55 iɯ55（漏らす） ta53（切れる） ⇒ mu55 ta53（切る）





（7）khyi31 ʔõ31  ɕi55    zɔ31.
犬     CLS 死ぬ ASP
「犬が死んだ。」
（8）tu55 khyi33 kɔ33    mu    ɕi    zɔ31.（孫・黄・周2002: 87）＜果力＞







（9）tu55 ɕi33     vu33 sɛ33 ko33   pa     ɕi      zɔ31.（孫・黄・周2002: 121）＜果力＞






（10）liu33 ko33  ɕi33     khyi33 kɔ33    ŋa     ɕi      zɔ31.（孫・黄・周2002: 121）＜果力＞







（11）a. sɿ33 ȵa55 ʑa33   ȵa55 me13 ʔu13.
 子供     CLS 眠る      ASP
 「子供は寝ている。」
b. ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    ʑe          ȵa    me    ʔu13.
 母親      子供     CLS ACC あやす 眠る       ASP
 「お母さんは子供を寝かせている。」
（12）a. sɿ33 ȵa55 ʑa33   to35   zo31.
 子供     CLS 眠る ASP
 「子供が起きた。」
b. ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33  ʔɔ31     khɯ    to          zo31.
 母親      子供     CLS ACC 呼ぶ  起きる ASP
 「お母さんが子供を（呼んで）起こした。」
c. ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31     xe     to          zo31.




















ʦe35（燃える） ⇒ ʦe35 ŋɯ33（燃やす） ka55（破れる） ⇒ ka55 ŋɯ33（破る）




（13）a. tu55  pe13 ʨi31 ʑɿ33.
 彼  北京      行く
 「彼は北京に行く。」
b. ŋu33 xe31    tu55 ʔɔ31     pe13 ʨi31 ʑɿ      ŋɯ   .
 私   AGT 彼  DAT 北京      行く 言う
 「私は彼を北京に行かせる。」
（14）a. tu55 mɯ31pu53 ʦo31.
 彼  粥         食べる
 「彼は粥を食べる。」
b. ŋu33 tu55 ʔɔ31     mɯ31pu53  ʦo         ŋɯ   .








（15）ŋu33 tu55  ʔɔ31     pɯ13ʨĩ31 ʑɿ      pi   .
私   彼  DAT 北京      行く 与える 
「私は彼のために北京に行ってあげる。」
（16）tu55  la53 xe31     ʨyu33 tɯ13 ʔɔ31    thɔ    no      pi         zo31.
彼   石  INST 人     PL  DAT 叩く 痛い 与える ASP
「彼は石で人々を叩いた。」
（17）ʔa31nɛ13 ŋu33 sɿ33ȵa55ʑa33 ʔɔ31    ʔa   ʑɯ͂      pi         to55ʔu35.












（18）a. sɿ33 ȵa55 ʑa33   mi33 va53   ʔu13.
 子供     CLS 服   着る ASP
 「子供は服を着ている。」
b. ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33  ʔɔ31    mi33 va      pi         ʔu13.
 母親      子供    CLS DAT 服   着る 与える ASP
 「母親は子供のために服を着せている。」
（19）a. sɿ33 ȵa55 ʑa33   mi33 khua53 ʔu13.
 子供     CLS 服   脱ぐ   ASP
 「子供は服を脱いでいる。」
b. ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33  ʔɔ31    mi33 khua    pi          ʔu13.
 母親      子供    CLS DAT 服   脱ぐ   与える ASP
 「母親は子供のために服を脱がせている。」
　なお，果力方言では（20）の通り一般的な他動詞の使役もこの形式で表される例がある。
（20）ŋu55 ȵɔ33       ko33    ɣo53 sa55   ʦo         pi          ie33.（孫・黄・周2002: 100）＜果力＞




（21）ʔa31ȵɿ33 ŋu33pe33 tɯ55 ʔɔ31    ɕia33 xao33  ʦo         pi          zo31.
昨日    私達     彼   DAT 沢山        食べる 与える ASP
「昨日私達は彼のためにたくさん食べてあげた。（彼が喜ぶから）」
（22）ʔa31ȵɿ33 tɯ55 ŋu33pe33 ʔɔ31    ɕia33 xao33 ʦo31      ŋɯ    pi         zo31.













（23）tu55 ʦhã33 pu13 ȵa33.








（24）tu55 （xe31） ʦɿ31 ʑa55 （ʔɔ31）  sa     ɕi55   zo31.
彼   AGT 役人      ACC 殺す 死ぬ ASP
「彼は役人を殺した。」
（25）ŋu33 （xe31） tu55 （ʔɔ31） pe13 ʨi31 ʑɿ      ŋɯ   .




（26）ȵɔ31       xe31    tu55 ŋu33 ʔɔ31    mo         pi          ŋɯ55.




（27）la53 lɛ31   xe31  ŋu33 thyi31 ʔa35   zo31.













（28）a. ʔa33 fu55 ʔa33 xua31 ʔɔ31    ʨi31 te53 tɯ31 kho31 vɔ35       pi13,      nu31 la55   tɛ53  ne      ŋɯ   .
 阿付     阿花       DAT 麻   塊 １    籠    入れる 与える 牛   放す 所   綯う 言う
 「阿付は阿花に一籠の麻を入れ，放牧場で（麻縄を）綯わせた。」
b. ʔa33   ne31   i33         nɛ33    ʑɛ33  kɯ55  ʔa33    ʨi      ŋɯ   . 









（29）a. ʔa33 ȵɿ33 tu55  ŋu33 pe33 ʔɔ31    ɕia33 xao33  ʦo         ŋɯ     pi13       zo31.
 昨日     彼   私達      DAT たくさん  食べる 言う 与える ASP
 「昨日彼は私たちにたくさん食べさせてくれた。」
b. tu55 sɿ33 ȵa55 ʑa33  ʔɔ31     ʦo33  vɛ                  zo31.





（30）ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    sɿ33 ȵa55  ʦha55 ko31  no      ŋɯ    ʔu13.
母親      子供     CLS DAT 子供      歌     CLS 聴く 言う ASP
「お母さんは子供に童謡を聴かせている。」
（31）ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    sɿ33 ȵa55  ʦha33pu13 ŋɛ      ŋɯ     ʔu13.
母親      子供     CLS DAT 子供      本         見る 言う  ASP
「お母さんは子供に絵本を見せている。」
（32）ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    ʑe          ȵa        me     ʔu13.
母親      子供     CLS ACC あやす 眠る          ASP
「お母さんは子供をあやして寝かせている。」
（33）ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    khɯ     to          zo31.












（34）ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    mi33 khua    pi         ʔu13.
母親      子供     CLS DAT 服   脱ぐ   与える ASP
「お母さんは子供のために服を脱がせている。」
（35）ʔa33 mɛ55 sɿ33 ȵa55 ʑa33   ʔɔ31    mi33 va      pi         ʔu13.





































ACC: 対格，AGT: 動作主，ASP: アスペクト，CLS: 類別詞，DAT: 与格/対格，INST: 道具格，
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